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Nogle Gravskrifter over Sehested'erne til Lykkesholm.
Ved P. C. B. Bondesen.
Som Supplement til det i Tidsskriftets II. Række 4de Bd., S. 142 f. med¬
delte anføres her nedenstaaende Inskriptioner paa Epitaphier, der ere bort¬
komne fra Gislev Kirke:
1.
Her hviler, fra Lidelser, udi Haabet, det ædle Jordiske af den
velædle og velbaarne Erik Sehestedt til Lykkesholm, som
Gud havde givet paa Kalløe Slot først at see Verden Aar 1633 den
14de Febr. af sin Fader ærlig og velbyrdige Mand, Christian Tho¬
massen til Stougaard, Danmarks Rigets Cantzler; Moder den ærlige
velbyrdige Frue, Frue Mette Rosenkrands. Ved Studeringer at
kiende Gud og Verden, ved adelige Ecercicier, ved fremede Sprog
og Sæder, at forsøge Verden, og derefter sadt til sin Menigheds
Patron i Giislev og Eliested, som Fædrelandets Konger have brugt
udi Tjeneste for Cancelliejunker i 8 Aar, for Landcommissarius
over Fyen og Langeland udi 17 Aar og høit betroet Kamer-
raad udi 1 Aar; som havde Ægteskab udi 23 Aar med den vel¬
baarne Frue, Fru Margarethe Rammel, rigelig frugtbar
med 4 Sønner og 5 Døttre, som boede paa Lykkesholm, sin
Mands Alder og for at begynde sin Levetid hos Gud og Eng¬
lene og salige Sjæle opgive sin udødelige Siæl ved en salig Død
den 27. Juli 1683, midt i Middagsstunden, i en Menneskeligt Middel
Alders 50 Aar, 5 Maaneder 10 Dage. Saa adelig var hans Herkomst,
saa ædel var hans Liv og Omgiængelse, saa Gudelig hans Hjerte,
saa salig nu hans Sjæl, at efter ham græde mange; omkring ham




Udi dette smalbyggede dødningbolig hviler sig ved et helligt
Haab det dødelige Jordiske en liden Tid adskilt fra det Udødelige
Himmelske; den høiædle og velbaarne Frues Frue Margrethe
R a m m e 1 til Elkiær hendes afsjælede Legeme, som af gift og
urgammel adeligt Blod ved Guds Almægtighed samlet, er fød til Ver¬
den paa sin Fædrenegaard Bækkeskov i Skaane Land 1639 den 31. Mai
af den høiædle Fader, høiædle og velbaarne Herre Henrich Rammel
til Bækkeskov, Ridder og Hofmester paa det adelige Academie Sorøe
og den høiædle Moder, høiædle og velbaarne Frue Frederike Mar¬
grethe Skeel til Hammelmose, er foiet til Ægteskab med den høi-
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ædle og velbaarne Herre Erich Sehsted til Lykkesholm,
Kongelig Majestæts Kamerraad og Landcommissarius over Fyen
og Langeland, og derudi end 22 Aar og 11 % Maaned allerkiæreste
Samling frugtsommelig til sin Slægts Forplantelse med 4 Sønner
og 5 Døttre, hvilken kiærlig Glæde sluttede sig for hende med 16
Aars 2 Maaneder og 3 Dages Enkeseng og det gandske Levnet
tilendeført Aar 1699 den 7de Sept: Kl. 8 Formiddag efter at det
havde været i 60 Aar 3 Maaneder 6 Dage. I Jomfruestanden med
Kydskhed, Christeligt i Ægtestanden med Forstandighed, kiærligt,
i Enkestanden med Fornøielighed, bestandigt i alle Maader med
Berømmelse Eftertænkeligt og i Besynderlighed sær fromt og
Gudsfrygtigt, saa at Kirken savner en Tilhører, som aldrig savnedes;
de Fattige en Veldæder som aldrig lod dem fra sig, enten utrøstede
eller uhjulpne; Børnene en Moder af alle Dyder fuldkommen og ædel;
Vennerne en Ven, som med Troskab og Tieneste havde lært og
havde Lyst til at giøre sig hos Alle elskværdig.
Enhver som ei er hamret og af Hierte pikke onde Lyder
Maa vel endog i Gravens Vraae roes prente denne Frues Dyder.
3.
Her er nedlagt og hviler den ei ringere af Dyd end ypperlig
af byrd høiædle og velbaarne Unge, nu salige Mand Christian
Thomas Sehested af Lykkesholm, som Aar 1670 den Ilte
Dag udi blide Maaned, udi de Sehestedter paa Fædernes og Rammel
paa Møderne Side høiadelige urgammel Stamme, ved den naturlige
Fødsel udi Othinsee begyndte sit Livs Dødelighed og ved den aande-
lige Gienfødsel udi Daaben og en tugtig Opførsel udi Tiden, sin
Christendoms Dygtighed, hvorudi han over Aar og Alders Maade
sine velbaarne kiære Forældre, til uforglemmelig Herrens Glæde,
lod see, ei mindre Tilbøielighed end Forhaabning til Fædres og
Oldefædres, saa navnkundige som berømmelige gammel oprigtige
Dyd og Fromhed; Ak! Vilde Efterslægtet og om Gud hannem havde
bedaget udi dette Timelige opnaaet fuldbyrdet og forplantet.
Men som hans Sjæl udi yngre Aar behagede Gud og hans Aar og
Maaneders Tal vare fuldendte, haver han Aar 1678 den 16. Dag
udi Glug Maaned paa sin Fædrene Gaard Lykkesholm fra Lykkens
og Tidens Ustadighed aftakket ved et saligt Endeligt, lyksalig ud-
gaaet fra dette brystfældige Tabernakkels jordiske Huus og ube¬
standige Giæsteherberge, hvor han en Pillegrim havde været til
Huse i 8 Aar ringere 3 Uger og 5 Dage, og indgik udi de trygge Freds-
boliger og rette Fædreneland det Himmelske Jerusalem hvis Muures
Bygning er Jaspis og Staden puurt Guld, hvor der ei høres Vold
udi Landet eller Skade og Fordærvelse udi Landemærkerne, mens
den ædle og ved Jesu rosenfarvede blod dyrekiøbte Siæl, nu prydet
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udi skinninde kosteligt Lindklæde og Gyldenstykker, iblandt de
mange tusinde Englers Mangfoldighed besidder de lystige Værelser
i sin Herres evige Glæde.
Legemet som er hensaaet udi Forkrænkelighed og haver betalt
her Naturens Skyld, forventer sin Frelsers Jesu herlige Aaben-
barelse til en ærefuld Opstandelse.
4.
Herunder hviler en ringe Levning af et ædelt Legeme den
hojædle og velbaarne Frues, Frue Margarethe Sehestedt
til Lykkesholm i Fyen som var fød dersteds den 8. Mai 1674; levede
i Ægteskab med den høiædle og velbaarne Herre BerntFride-
rich von Ditten til Møllegaard i 5 Aar. Atter i Ægteskab
med den høiædle og velbaarne Herre Capitain WjncentzKaas
i 5 Aar. Kiøbte i sin sidste Enkestand sin Fædrenegaard Lykkes-
holm, frembragte der sit Levnet i 1 Aar; døde sammesteds den
7. April 1715 i sin Alders 41 Aar.
Efter al ustanden Møie
Lukte hun sit Legemets Øie.
Og fra meer, som var i Vente
Lod Gud hende herfra hente.
5.
Herunder er nedlagt det, Jorden tilhører, efter at Himmelen
havde taget Sit til sig af den høiædle og velbaarne Frues, Frue
Anne Dorothea Sehested til Lykkesholm i Fyen, som
af sine høiædle Forældre, den høiædle og velbaarne Fader Erich
Sehested til Lykkesholm i Fyen og fordum kongelig Majestets
Kammerraad, Landscommissarius over Fyen og Langeland, og
den høiædle og velbaarne Frue Margarethe Rammel af Bekkeskov
i Skaane, blev først seet i Verden ved en glædelig Fødsel i Othinsee
den 25. Sept. 1667. Opdraget som en Christlig og adelig Jomfrue
indtil i hendes Alders 27 Aar indgik i Ægteskab med hendes høit-
bedrøvede Efterfølger den høiædle Velbaarne Mandhaftige Jørgen
Winterfeld, kongelig Maiestets Lieutenant til Hest under det
Fyenske Nationale Regiment den 25. April 1694, og endelig udtaget
af Verden ved en salig Død den 23. Marts 1707 Klokken 6 omAftenen,
da hun samme Dag havde giord offentlig i Kirken Kl. 8 om Morgenen
sig forsikkring om Guds Naade ved Alterens Sacrament efter at hun
havde levet her i 40 Aar ringere end 6 Maaneder.
Saa sød en Morgenstund med saadan Aftensglæde
Hun nogen Dag ei nød saa længe hun var her.
Efter faae Timers Striid gik Siælen til sit Sæde,
Hvor hun i Evighed en Æies Krone bær.
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6.
Da Gud havde skildt det Himelske fra det Jordiske, blev det
Jordiske herunder henlagt af den Høiædle og velbaarne Frue, Fru
Christiane Angnete von Haugewitz som var fød
paa Boller udi Jylland Aar 1678 den 15. Juni af fornem Højadelig
Herkomst; Hendes Fader, den høiædle og velbaarne Herre Peter
Ferdinant von Haugewitz, hendes Moder, den høiædle og velbaarne
Frue, Fru Elf ana1) von Offenberg; Christelig opdraget udi Guds
sande Kundskab og Frygt, til Ægteskab føiet med høiædle.og vel¬
baarne Herre Otto Sehestedt til Lykkesholm udi 5 Aar
ringere end 6 Uger uden Livs Arvinger, derefter henkaldet ved en
salig Død den 30. Octob. 1712 efter lidende Levnetsløb 34 Aar
4 Maaneder 14 Dage.
Siælen lod sig herfra hente Rom Gud selv har lovet Dem,
Til den store Himmels Fryd, Der er død i salig Troe
Legemet har det i Vente Al forfløttes til et Hiem,
Ved Basunens store Lyd Som er fuldt af salig Roe.
') Skal være Deliana.
